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de favorir a aquest, sembla llógich atribuir la lley de  1.234 a exigen- 
cies dels seliyors feudals. Consigna lo sobira en la Crónica un fet que 
confirnia dita animositat. GuillCi~i dc CaSaln defensava devant de  Don 
Jaume los drcts dc la Conitesa d'tirgell y en Guillém de  Cardona li feu 
la segücnt incropnció: aTenio eri coinptc Cuilléui, que a b  voctra pala- 
breria de Ilegista, que aprenguereu allA en Bolonin, no feu perdre al 
Coiiite so11 C o m t a t ~ ,  a b  lo qual se nianifesta la repugiiancia dels senyors 
feudnls als Ilegistes, y lo fet dc plcdejnr cn la Cort de  1). Jaurne, dexe- 
hles dc Bolonia, per nltra part conegut, donchs, Savigiiy sengala lo 
llocli quc ocupnren los fills de  Cataluriya y d'Arng6 cn aquella Iiniver- 
sitat. Se de~iiostra donclis a b  claretat, que durant lo regnat de t;tn 
strenuu princep y a b  son adjutori, la renaxenca juridica iniciada per 
Irneri penetr2. en l a  nostra terra,  hón, sens dupte, degub trovarhi 
prcccdents y condicions apropriades a son desenrotllament. 
Kecordemnos, senyors, del rey en Jaume, no sols per los esplendors 
de les seves glories militars, sinó encara per sa fermavolentat en posar 
los graos fonaments de  la nostraconstitució civil y politioa. El1 sentia 
amor intensa per los scus pobles peninsulars y m?y no volgue anarseu 
a venjar la inort de  son pare y accepta lo tractat de  Corbeil, fent re- 
nuncia a tot;t supremacía en Llengadoc y Gascunya scns curarse de  s i  
obtenia suficieiit compensació. 
Crccli, seriyors acndémichs, haver justiticat plenament la celebra- 
ci6 de la preseiit sentada, sens propósit de fer cap estudi, sinó sols de 
posar senzill marcli-al retaule de D. Jaume que van 3. presentarnos al- 
guns consocis nostres. 
DON JAUME Y L'ARXIU REYAL 
Per D. FXANCESCH DE BOFABULL Y SANS 
Al cercar materia a b q u e  satisier nion viu desig de  cooperar a la 
solemue conmemoració que avuy fa aquesta aiitiga Corporació, que fou 
presidida per lo meu benvolgut avi per teiups dc més do viutinou anys  
y que per aquest sol concepte ja li dech tota consideracib y estima, no 
be trovat cosa mes apropriada a la sentada que celebr?mi que'donar a 
conexer alguues curioses noves estretes de  la historia que estich scri- 
vint del Arxiu de  la Corona d'Arag5 y que revelen com tambe se preo- 
cupava lo rey en Jnume de  ta cconservació y reunió dels documents que 
iuteressaveu tant .als afera púhlichs com als particulars del princep. 
Deguc al bon seny y cura extraordinaria dels sobirans d e  la casa reyal . 
d e  Barcelona, pogué formarse y mantenirse sencer y copiós a travbs 
de  llargues centuries aquest incomparable dipósit de documents histó- 
richs, h6u hi trobhm día a día tots los recorts scrits en aquesta terra 
desde que comen$8 sa  constitució ab  l a  formació dels comtats. 
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Durant lo regnat de Don Jaume 6s quan I'Arxiu reyal pren més 
volada, per rahó de la introducció del paper. Abans d'aquell. tot era 
en pergami y per son nlt preu y altres dificultats iio se Eeren coleccions 
ordenades de  copies dels diplomes expedits per los sobirnns. Alas, 
aprks la conquesta de Valencia comench l'us del paper, y ax i  en la  se. 
gona meytat del regna,t de Don Jaume s6n simultaniament nsats en 
la cancelleria reyal lo pergami y lo papcr. Són, donchs, en paper, 'os 
registres de  lletres o diplomes expeiits desde 1237, forinant volums 
relligatsl Vintivuit registres en trentatrks volums s6n los referents a 
copies dels documents atorgats per dit rey; los primers de la. colossal 
collecció de m& de 6,300 registres. formada per los successins iiiouar- 
qnes, tots los quals, sens cxcepció, continuaren la  custuma iniciada 
per Don Jaume, de fer transcriure en iiibres apropriats a l  obgecte los 
diplorgs qui sortien de la caricelleria. 
- D'escripture~ en pergami s'en conserven en l1.1rxiu general corres. 
ponents al  regnat que avuy conmemorkm, 2,441, y pot calcularse en 
unes den mil les transmites en los vintivuit registres. 
Encara que en los primers d'aquests registres de Don Jaume hi hagi 
dates de documents del any  1237 y transcrit lo rcpartiment del regne 
de Valencia, quals donacions se  eopiaven a la par que lo rey les anava 
atorgant, lo cert 6s que la  copia dels documents reyals metódicament 
no comenpa fins al  segón semestre del any  1257, com.pot veures en los 
registres 5 y 6. Desde aquel1 temps s'usi a Catalunya y Valencia, sens 
interrupcin, lo papcr de drap, que los serrahins fabricaven a Xativa. 
Era. custuma antiga 10 depositar en los monestirs tan les joyes oom 
los docunients importants, per estar mes segurs y ben conservats que 
no dexantlos en maus do servidors poch aptes. Si hC sembla que era 
per precaució transitoria, devegadcs durava molts anys. Don Jaume 
tenia depositats en lo nionestir de Sixena, en l'Aragó, de  relligioses 
hospitalaries de Sant Joan de Jerusalkm, tots los docuuiencs ieferents 
a les negociaciona politiques ah Castella segons se veu per la  lletra de 
primer de desembre de 1260, datada en Terol, per la  qual lo rey de- 
mana a la priora la docnmentació indicada: 
~Jacobns  Dei gratia Rex' Aragonuui ... veuerabili e t  dilecte T. Dei 
gratia priorisse de Sexena salutem et dilectionem. Dicimus et manda- 
mus vobis quatenus visis prescntihus mitatis nobis per hlichaelem de 
Sexena portarium nostrum latorem presentium omoia translata oni- 
nium instrumentorum que sunt-inter nos et illustrem Regem Castelle 
que sunt iu Sexena et si translata ipsorum instrumentorum non hube- 
tis ipsa statim translatari faciatis scriptori' vestro et ea nobis statim 
sine mora per dictum portarium nostrum transmitatis et hoc aliquate. 
nus non mutetis quoniam periculum esset iu mora. Datum Turolii ka- 
leudas decembris anno Domini M°CCO sexagesinios. 
Tres =eses desprbs torna. a escriurc a dita priora, demanantli los 
documents dels tractats a b  Ceit-Abuzeit, rey moro que havia sigut de 
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Valencia, dientli: allogamus et mandamus vobis qnatenus omnes car- 
tas que sunt internos et Apdit Abupeit nobis transmitatis per fidelem 
scriptorem nostrum Petrum de Columb~rio et cas sibi incontinenti 
tradatis; et hoc nullo modo diPoratis=. Esta datada a Valencia lo día 11 
de mar$ de 1261. Abdues lletres, originala en paper, molt petites, de 
uns d i u  per set centimetres, porten l'adressa en lo revers y tenen en- 
cara visibles lessenyals de la cera y plechs de quan foren closes. Són, 
potser, les mbs antigues lletres originals en paper que se conserven en 
1'Arxiu reyal. 
Tenim encara una tercera lletra del rey en Jaume a la priora del 
meteix monestir aragonhs, demanantli los documents diplom&tichs 
atorgats per lo dit monarca y lo de Navarra. Diu axi: 
daoobus  Dei gracia Kegis ... veuerabili e t  dilecto Elicsende Dei 
gracia Priorisse Sexena salutem et dilecliouem. Noveritis quod mitti- 
mus fidelem scriptorem nostrum Nichaelem Violeta a d  vos pro aliqui- 
bus instrumentis nostris que tmgunt  factum Regis Navarre. Quare 
mandamus vobis quod tradatis eidem clavem arehe nostrc ubi sunt 
instrumonta nostra et permittatis ipsum extrahi inde oninin instrumen- 
ta predicta et ducere ipsa nobis. Et  hoc aliquatcnus non mutetis. Da- 
tum Osce XIII kalendas juiiii auno Domini MoCC0LXo nonon. 
Es, donchs, innegable, que Don Jaume tenia en lo monestir dc Si- 
xena., en cases tancades, los docuiilents d3Estat, la part més important 
del Arxiu de la corona: Y no en los dorrers temps del regnat solsa- 
ment, sin6 desde son principi, puix lo 10 d'abril de 1217 ja trobhm a 
Donya Ossenda, priora de Sixena. atorgant 13 rebut dels documcuts 
referents al matrimoni de la reina do Sicilia [la filla d'dlfons 1), dipo- 
sitats en lo moncstir. 
La  cura constant del rey en Jaume per la  documentació 6s mani- 
f e ~ t a .  Troban!se a Montpeller a la  primeria del any  1267, encarregh al 
jurisperit Joau Blach cercar y recullir totes les escriptures que pogués 
splegar en los territoris de Narbona, fcntles registrar degudament. Lo 
document wmcncava axi: aNotum Eacimus univcrsis presentem pagi. 
riam inspecturis; quod nos feciinus et ~acirnui  riostrum generalom pro. 
curatorem fidelem nostrum 3ohannem Blacum jurisperitum ad regis- 
trandum seu Paciendum registrari nostra instrumenta et querenda pe- 
tenda at  recnperanda ea omnia et singula instrumenta a. quibuscumque 
detinentur ve1 possidentur ct ad recipiendum ct investigandum ct in- 
quirendnm bona nosti'n et jura et a d  pctenduiii recogniciones fcudo- 
ruin iiostrorumet alodioi,um ... et i d  petenduin bona nostra et jura a b  
omnibus universis et singulis detinentibua ea et n.d omnia bona nostra 
conservanda ne alicuius fraude pereant ve1 dissipentur seu alienentur 
i n  villa Montispessulani e t  extra. .. et teriitoris a d  nos pertinentibus in 
emausense diocesis Magalense et iu diocesis Agathense et Vicense et '\T 
ve1 aliis quiboscumque locis in provincia Narbone ve1 extra ... Volumus 
ob hoc ut do alieiiacionibus sive de instrumentis qui inde fient ad opus 
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nostri,faciat fieri et retineat instrumenta publlc'a c t  custodiat Bt Consi- 
liuru et  cautelam adhibeat no jura nostra possint deperire ... Datum-in 
Montepesulano 111 nonaq februarii aiino Doinini BI?CCtiLXo Seston.. . 
. 8 Cre&m.bavcr provat que lo fey Conqucridor posaatenció constiint, 
m ~ l g r a t  ses empreses de guerra y los complicats ñegocis d'Estat que 
li ocupaven tot lo temps; en conservar 1% documentació y organitzar 
+n nucli, iquide,via bsscr, al cap de segles. lo incomparabic y grandiYs 
Arxiu general de  la Corona d'Arag6, l'arsennl rcplC de materials per 
. 
cscriure en tots sos aspectes la  historia dels pobles que aquel1 insigne 
. , .  , 
.princep governaper espay de  sexanta dos anys. .' " ' . .  
, .  . 
. , .  
: 
. .  , . , . .  
. , 
. , .  
. LOS SEGELLS DEL REY 'EN. JAUME I ... 
, . . ' ~ . , : . ,  
Per D. FEERAN . . DE ~ A Q A R R A  . : ~. . . . . . . 
. . .  
, . 
Si'l regnat del nostre rey en: Jaume, fou'fecond en su&essosextrá- 
ordinaris y en fets gloriosos, aquesta qualitat se fli patent en totlo.que 
li pertany, y fins aqnellsobgectes, a n'ell corresponents y que podriem 
considerar d'una iiuportancia secundaria, se'ns presenten rodejats 
d'aquesta aureola de grandesa y magestat. 
~á sigilografia o eutudi y descripci6 dels segells qiie usa durant el 
seu regiiat, ens ho demostrara a b  totaevidcncia; p u i x s i  en ,  los seus 
priniers exemplars, o sia en los que corresponen al seu conienc, n o  hi 
trobam mes que'ls titols de Avagd, Bawelona y IcIonf~?cllcr, y son di- 
hui$, si bb quelcbm mes correcte que'ls dels,:ens ariteccssors, presenta 
certa senzillcsa apyopriada al príncep que encara no hivia  emprks ses 
famosrs'conquestes;'en cauibi, mes endevant, conqueridi Malloraa y 
despres Valencia, y afegits nquests territoris a la corona, orden'a. don 
Jaume gravar nous segells, qne persa  magnificencia. revelarien aqu6- 
lies victories, s i j a  no vinguessen consignades en .les respectives Ile- 
. .. . , gendes. : 
Fins al present bavcm pogut trobar, en l o s  diversos a rx ius  'que 
portcm investigats, en .un periode de:mbs de trenta anys, d e  aplegar 
materials pera l i  Sigilografia catalana, on'ze tipos o.motllosdiferents 
de segells pertanyents al  dit monarca.. . ~ 
Aquests o"ze segellspoiikm agruphlse en tr,es periodes: l.cr, desdk'l 
comen6 del iegnat' (1213) fins a la  conquestade Mallorca (1230); 
2.'on , desde aquesta data,  fins a la  prcsa de v a l e n ~ i a  (1258), y 3.e" de6- 
.de la incorporació de Valencia, fins l'any eii que  esdevingue la  mor% 
de l rey  (i276). . . ~  
. Corresponen al prinier periode, cinch dels onze tipos. En tots:ells; 
Serveix' comniateria per ler  la imprompta, la cera natural,pi:obabl& 
ment ba.rrejadaab. alguna al t ra  substancia que li comunicava duresi. 
No s'introdueix, encara, la  cera &rmella'qoe ve.y&m constanini'ent 
